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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2021-571 de 29 de juliol, pel qual s'inicia la 
tramitació de l'expedient de modificació de l'operador econòmic de la 
activitat econòmica municipal consistent en la prestació de serveis 
odontològics.
Decret,
Als efectes i per tal d'exercir la iniciativa municipal en matèria de serveis d'odontologia, en ús 
de les atribucions que tinc conferides per l'article 13 de la Carta Municipal de Barcelona,
Disposo,
Primer. Iniciar la tramitació de l'expedient de modificació de l'operador econòmic de l'activitat 
econòmica municipal consistent en la prestació de serveis odontològics per mitjà de l'empresa 
pública municipal Foment de Ciutat SA.
Segon. Actualitzar els nomenaments de la Comissió d'estudi que va elaborar la memòria 
justificativa de la conveniència i oportunitat d'exercir l'activitat econòmica amb la composició 
següent:
- Regidor de Presidència, Economia i Pressupostos
- Regidora de Salut, Envelliment i Cures
- Director de Serveis de Salut
- Un tècnic del Departament de Salut amb experiència en l'àmbit odontològic.
Tercer. Sotmetre el present Decret a la ratificació del Plenari del Consell Municipal.
Barcelona, 29 de juliol de 2021. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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